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A Sant Feliu de Llobregat, la nit del dissabte dia 4 
d'abril, l'Agrupació de Redactors-Corresponsals de la 
Premsa va celebrar una festa amb l'objecte de procla-
mar la pubilla d'aquella població. La festa va resultar 
molt lluïda. El dia següent, al saló del Consistori i sota 
la Presidència de l'Alcalde senyor Gaspar Santos i del 
President de l'Associació de Periodistes de Barcelona, 
senyor Costa i Deu, acompanyats de les autoritats lo-
cals i altres persones de significació, va dedicar-se 
un homenatge als periodistes Ignasi Albareda Cases i 
Salvador Chiglino Jarrin. El primer, amb motiu d'ha-
ver estat nomenat Secretari de l'Ajuntament d'aquella 
ciutat, i el segon, per ostentar el deganat-presidència 
de l'Agrupació Periodística Santfeliuenca. Es pronun-
ciaren diversos parlaments dedicats a enaltir els me-
reixements dels homenatjats i la pubilla proclamada 
el dia abans senyoreta Maria Miranda i Giol va lliu-
rar-los uns artístics pergamins en els quals hiconstava 
l'acord de l'Agrupació de Redactors-Corresponsals de 
la Premsa, de tributar-los aquell merescut obsequi. Més 
tard, al Restaurant Molins va celebrar-s'hi un dinar de 
companyonia presidit per les autoritats i pel President 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona. Entre els 
comensals hi havia els redactors:de "Foment», de Sant 
Feliu, senyors Ramon Pomar i Joan Casas; el corres-
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ponsal de <<La Vanguardia» i «La Veu de Catalunya», 
senyor E. d'Ossó; el corresponsal d'« El Noticiero Uni-
versal», senyor Ignasi Albareda; el d' «El Día Grafico), 
senyor Ramon Martínez; el d'cEl Siglo F u turo» de 
Madrid, senyor Enric Sarradell; el dc «Tabacos», de 
Madrid, senyor Enric Sabater; el d' «El MatÍ», de Bar-
celona, senyor Lluís G. Rius; el d'«Ahora» de Madrid, 
senyor Ramon Castanyo; el redactor de <Claror» de 
Sant Feliu, senyor Salvador Casarramona; el del «But-
lletí:&, de Sant Feliu, senyor Jaume Soler; el correspon-
sal de «Las Noticias» de Barcelona, senyor Salvador 
Giglino; el corresponsal d' «El S oh, de Madrid, senyor 
Atanasi Monasterio; el de la «Rambla:. i «La Huma-
nitat» de Barcelona, senyor Pere Arboix; el de «La 
Publicitat», senyor Llorenç Sans; el d' «El Correo Ca ta-
lam, senyor Llorenç Martí; i el redactor d' «Espanya 
Federal» de Sant Feliu, senyor Jesús Sagués, i molts 
' altres. La festa va transcórrer enmig d'un ambient de 
cordialitat molt agradable i es pronunciaren molts 
brindis dedicats tots ells a enaltir els mereixements 
dels dos periodistes homenatjats. 
* i< i< 
Parlament del senyor Pere Arboix en la festa d'ho-
menatge als periodistes santfeliuencs senyors Ignasi 
Albareda i Casas i Salvador Chiglino i Jarrin, cele-
brada el dia 5 d'abril a les Cases Consistorials de Sant 
Feliu de Llobregat: 
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•Honorable senyor Alcalde, i senyors Consellers del nos-
tre municipi, digníssimes autoritats, senyor president de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, senyoreta Pubilla 
1936 de Sant Feliu, i dames d'honor, senyores, senyors i 
ciutadans tots: 
L'Agrupació de redactors corresponsals de premsa d'a-
questa ciutat, que és un estament apolític, té per norma 
celebrar tots els èxits dels seus afiliats, siguin del caire que 
siguin, i no cal dir que a l'hora de les adversitats sap palesar 
el seu esforç i el seu companyonatge. 
Guiats per un gran amor a la nostra ciutat, dediquem tota 
la voluntat a preg_onar les seves belleses i enaltir· les en la 
mesura que assenyalen les nostres possibilitats i el nostre 
concurs. Sant Feliu, ciutat de les roses, gràcies a l'artista 
floricultor Pere Dot, ha trobat en nosaltres uns ferms de-
fensors, i uns abnegats glossadors de Ja seva vida, en totes 
les seves manifestacions. 
Era en l'any 1934 que homenatjàvem el nostre company 
Enric d'Ossó amb motiu d'haver estat elegit regidor del mu· 
nicipi. Aquestes parets encara ressonen d'aplaudiments. No 
fa pas gaires hores que també vibraven en tribut a la genti· 
lesa de la pubilla de Sant Feliu, elecció que sempre omple 
d'alegria i entusiasme. Finalment, ara, celebrem una altra 
festa amb motiu del nomenament de secretari de l'Ajunta· 
ARTICLE 34 DE LA CONSTITUCIÓ DE LA REP0BUCA ESPANYOLA 
«Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas 
y opiniones, valiéndose de cualquier modo de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En ningún caso podra reco-
gerse la edición de líbros y períódicos sino en virtud de 
mandamiento de juez competente. No podra decretarse la 
suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.» 
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ment recaigut a favor del volgut amic Ignasi Albareda. 
Aquest ciutadà és abastament conegut i per tant és sobrera 
qualsevulla apologia de la seva personalitat. Ell és el més 
humil de tots els companys i si posàvem molt de relleu els 
seus mèrits feriríem la seva modèstia. Estem satisfets de 
veure'l ocupar un càrrec tan meritori, i en senzilla penyora 
li oferim un pergamí senzill i modest com ell i com nosaltres. 
I ara permeteu-me que em dirigeixi al venerable amic 
Salvador Chiglino, degà president de la nostra entitat. Re-
tem als seus cabells blancs un sincer homenatge car la seva 
vida ha estat dedicada a dignificar la professió dels redactors 
corresponsals de premsa. Amb el pergamí que li lliurem, li 
oferim també l'afecte de tots els companys, l'eterna gratitud 
nostra i l'expressió del respecte que ens mereix aquell qui 
ha estat mestre dels corresponsals de Sant Feliu, 
A ell, i a l'amic Ignasi Albareda, fem aquesta ofrena amb 
la seguretat que som nosaltres qui haurem d'agraïr-ne l'ac-
ceptació. Ho diem des del fons del cor : gràcies! Gràcies si-
guin donades també a l'Associació de Periodistes de Barce-
lona, en la. persona del seu president Joan Costa i Deu, que 
ha volgut sumar-se a la festa. Accepti el distingit company 
barceloní el testimoni de la nostra satisfacció més pregona. 
I finalment, fem extensiu el nostre agraïment a la corpora· 
ció municipal i el seu digníssim alcalde, a la Pubilla de Sant 
Feliu d'enguany i les seves dames d'honor. I tenim l'espe-
rança que tots els ciutadans de Sant Feliu no mancaran mai 
a les festes que celebrem en l'esdevenidor quan s'escaigui 
homenatjar algun company nostre, perquè ells sabran veure 
en aquests homenatges el desig d'honorar, com cal, aquells 
qui treballen amb el pensament fixat en la grandesa de Sant 
Feliu, o sigui, dels santfeliuencs.• 
